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ABSTRAKSI 
Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 
tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan maksimal dalam melakukan 
aktivitas belajar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar 
seseorang adalah pemberian metode belajar. Pada pelajaran Matematika, siswa 
akan merasa bosan apabila hanya mendengarkan guru mengajar di kelas. Oleh 
karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
penerapan metode permainan terhadap motivasi belajar Matematika pada siswa 
SD Manguni. 
Subjek penelitian (N~14) merupakan siswa SD Manguni yang berusia 8-9 
tahun dan duduk di kelas 3. Subjek penelitian dibagi menjadi 7 orang pada 
kelompok eksperimen dan 7 orang pada kelompok kontrol. Penelitian ini 
menggunakan total population study, sedangkan pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan skala motivasi belajar. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan statistik non parametrik U Mann Whitney Test. 
Hasil analisis menunjukkan nilai U hitung sebesar 17,500 dengan p ~ 
0,359 (p > 0,05) yang berarti bahwa tidak ada pengaruh pemberian metode 
permainan terhadap motivasi belajar Matematika pada siswa SD Manguni. 
Dengan demikian penerapan metode permainan tidak berpengaruh pada motivasi 
belajar siswa. Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek 
penelitian memiliki motivasi belajar Matematika yang tinggi (29%) dan san gat 
tinggi (71% ). 
Katakunci: 
Motivasi belajar, matematika, dan metode permainan. 
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